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摘要：本文的主要目的是了解学生对奖励和惩罚的反应，研究奖励
和惩罚的方法是否能提高学生学习汉语的动机和学习成绩。研究   
方法是定性研究与描述方法。研究设计包括：调查问卷、前后测试   







Abstract: The main purpose of this paper is to understand the students 
'reactions to reward and punishment, research reward and punishment if 
the method can improve students' motivation to learn Chinese language 
and academic performance. Qualitative research methods using of 
describe methods. The study design included: questionnaire before and 
after the test teaching methods. According to the results of this study, 
student motivation can be divided into: learning to responsibility, to 
avoid punishment, rewarded and improve their own identity, get 
recognition from people aroung them. In addition, the findings in the 
teaching process is the use of reward and punishment approach helps to 
enhance students' motivation to learn Chinese, and improve academic 
performance, the effect is significant. And students are easily accepted 
methods of punishment and reward, the majority of students want to get 
good grades when there are rewards, nor exclude wrong to be punished at 
the time. 




















说奖励是外在动机。奖励能够帮助学习者保持他们的学习兴趣。   



































学习的积极性达到一个最高点。超过这一点，动机强度的提高会   
造成学习效率；4）教育实践和教育心理学实验都表明，学习动机 







本文的研究对象是 Kemala Bhayangkari 初中 VIIIC 班的学生。
根据笔者的观察，2013 年 7 月至 12 月期间，VIIIC 班的学生共有   
35 名学生（男生 20 名；女生 15 名）。 
到了第二学期，有两个学生退学了，目前只剩下 33 名学生
（男生 18 名；女生 15 名），由于一位学生没来上课，因此参加   














通过观察（2013 年 9 月至 10 月），学生练习的完成率是
54.28%，练习成绩的平均分是 78.21。笔者采用奖励与奖励方法








2014 年 5 月 
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测试        X 
研究实施   X  X  X  X  





























57.57%，听写成绩的平均分是 70.30。从上述得知，学生听写的  
及格率已经提高了 45.07%，学生 学习汉语的动机大有提高。 
尤其是测试成绩，增长明显且幅度很大，及格率由 9.38%上升
到 90.62%，平均分由 44.66 分快速增长到 86.69 分，最高分也由    
73 分上升到 100 分。由此可见，采用奖励与惩罚的方法大大提高了   








观察 54.28% 78.21 




观察 42.85% 74.20 
教学实施 100% 76.14 
说明 前测试（2014 年 5 月 16 日） 后测试（2014 年 5 月 30 日） 
平均分 44.66 86.69 
最高成绩 73 100 
最低成绩 21 70.5 
通过测试人数 3 32 




成绩的完成率都有很大的提高；听写成绩的及格率也增长不少。   
原因是学生完成练习和作业为了避免惩罚、希望得到好成绩。在   




为了了解学生对奖励与惩罚方法的反应，2014 年 5 月 30 日 









与惩罚方法前增长不少，平均分也提高了很多。尤其是测试成绩，   
增长明显且幅度很大，及格率由 9.38%上升到 90.62%，平均分由
44.66 分快速增长到 86.69 分，最高分也由 73 分上升到 100 分。    
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